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Schiller, Herder and Wieland was awarded the Latsis Prize 2011 of the University of Geneva as well as the 2011 
Pierre Dubois Prize of the Graduate Institute of International and Development Studies.  
?????????????? 
The Graduate Institute of International and Development Studies, Geneva, is one of the world's leading centres of 
teaching and research which focuses on international relations and development issues. The Institute has a 
long-standing reputation of excellence and shares strong ties with the international and non-governmental 
organisations in Geneva as well as being home to a diverse and vibrant group of students and faculty from all over 
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the world. The Graduate Institute awards an important number of scholarships to Master and PhD students for its 
study programs according to the criteria of merit and financial need. It counts amongst its alumni Kofi Annan 
(former UN secretary general), Hans-Gert Pöttering (former President of the European Parliament), Hernando de 
Soto (President of Peru's Institute for Liberty and Democracy), Nobuyuki Idei (former Chairman of Sony 
Corporation), as well as the foreign ministers of Switzerland, Micheline Calmy-Rey (retired 2012), and Mexico, 
Patricia Espinosa. The Graduate Institute provides its students with job and internship opportunities in the many 
IOs and NGOs that are neighbouring it, including the WTO, UNHCR, WIPO, ILO, ICRC, UNEP, UNDP, WHO, 
Amnesty International. 
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?
?????
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2013? 2? 15?? ? 8?BE?????? 
?????????Challenge and Change! 
?:???????????? 2?? 3????????????? ???? p.91?? ????? 70? 
 
2012? 2? 23?? FIELDO????????????6? 
???????????????????? ????????? 
?:???????????? ????? 2?????????? ???? p.23?? ????? 10? 
 
2012? 3? 2?? ???????? 
????????????????? 
?:???? 3?????????????? ???? p.48?? ????? 50? 
 
 
???????? 
????????????????????????????
2012? 
4? 2??8????? ???????SATREPS????????????????? 
4? 3??7????????????SATREPS????????????????? 
4? 3??8????????????SATREPS????????????????? 
4? 25??5? 21???????????????????????????????????????????????
????????? 
4? 30??5? 11???????????????????????????????????????????????
???? 
4? 30??5? 11???????????????????????????????????????????????
???? 
5? 16??20????? ??????? 5?WCILCOS?International Conference of Institutes and Libraries for Chinese 
Overseas Studies on Chinese through the Americas?????????????????? 
5? 17??21????? ???????SATREPS??????????????? 
5? 17??22????????????SATREPS????????????????????????????????
??????????????????????????????????????? 
6? 2??10????? ????????? 10???????????????????????????????????
?????????????????? 
6? 6??11????????????????????????????????????????? 
6? 7??10????? ???????????????????????????????????? 
6? 8??10????????????????????????????????????????? 
6? 19??25????????????????????????????????? 
6? 22??26????????????SATREPS???????????????????? 
7? 4??10?????????????????????????? S???????????????????????
??????????????? 
7? 12??15??????????????????????????????????????????????????
?? 
7? 12??17???????????????????????? 
7? 12??17??????????????????????????????????????????????????
????? 
7? 15??23???????????????????????????? S??????????????????? 
7? 25??28????? ???????SATREPS????????????????????????????????
????????????????? 
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8? 1??31??????????????????????????????????????????????????
???????????? 
8? 3??10??????????????????????????????????GLOCOL???????????
?????????????????????????????? 
8? 4??13???????????????GLOCOL???????????????????????????????
?????? 
8? 5??8????? ???????SATREPS?????????????????????????????????
?????????????????? 
8? 5??17???????????????????????????????????????????????? 
8? 7??28????????????SATREPS??????????????Food preservation and related factors in Viet 
Nam???????????????????? 
8? 11??20???????????????????????????????????????????????? 
8? 21??31????????????? GLOCOL????????????????????????????????
????????? 
8? 21??31???????????????????????????????????????? 
8? 21??31????????????????????????????????????????? 
8? 24??30?????????????????????????????????????????????????
???? 
8? 26??9? 2????????????????????????????????????????????????
?? 
8? 30??9? 11????????????????????????????????????????????????
?????? 
9? 1??8???????????????????????????????????????????????? 
9? 2??10??????????????GLOCOL???????????????????????????????
?????? 
9? 9??13????????????????????? ?????????????????????? ??????
?? 
9? 9??19??????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????? 
9? 8??13????? ????????????? 50??????????????????????? 
9? 8??17???????????????????????????? S?????????????????????
?? 
9? 9??16??????????????????????????????????????????????????
?????????????? 
9? 9??19??????????????????????????????????????????????????
?????????????????????? 
9? 12??20?????????????? GLOCOL??????????????????????????????
??????????? 
9? 14??23?????????????????????????? S??????????? 
9? 19??22????? ???????SATREPS????????????????????????????????
??????????????????? 
9? 20??10? 3???????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????? 
9? 29??10? 7???????????????????????????????????????????????? 
9? 30??10? 13????? ???????SATREPS??????????????????????????????
????????????????????? 
10? 4??8?????????????????????????? 3????????????????? ??????
??? 
10? 4??10????????????????????????????????????????????????? 
10? 7??13??????????????????????????????? 
10? 19??11? 24??????????????????????????????????????????????
  
?
?????
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?????????????????????????????????????????????????????
?????? 
10? 23??11? 1????????????????GLOCOL??????????????????????????
?????????????????????? 
10? 24??28????????????JSPS??????????????????????????????????
??????????????????? 
10? 26??11? 3????? ??????????????????????????????????????????
????? 
11? 18??29????? ???????????????????????????????? ????????????
??????????? 
11? 19??24????????????SATREPS???????????????????? 
11? 22??28????????????????????WFP?????????????FAO???????????
?????????????????????? 
11? 23??29????????????????????JICA?????????????????? 
12? 9??12?????????????????????? SATREPS??????????????????? 
12? 9??12????? ????????????????? SATREPS??????????????????? 
12? 15??27?????????????????????????????????????????????????
?? 
12? 20??1? 13?????????????????????????????????????? 
12? 25??30????????????????????????????????????????????? 
 
2013? 
1? 6??25????? ???????SATREPS??????????????3??????????????????
???????? 
1? 15??30??????????????????????????????????????????????????
?????????????????? 
2? 6??3? 3?????????????????????????????????????????????????
?????????????? 
2? 8??17?????????????????????????????????????????????? 
2? 8??17?????????????????????????????????????????????? 
2 ? 9 ??16 ???????????????????????????????????(??????????????
???????????????? 
2? 10??28???????????????????????????????????????? 
2? 14??3? 9??????????????????????????????????????????? 
2? 15??22????????????JSPS??????????????SATREPS???????JSPS???????
?????? 
2? 16??21????????????JSPS??????????????JSPS??????? 
2? 16??21???????????JSPS??????????????JSPS??????? 
2? 17??3? 14???????????????????????????????????????????? 
2? 18??21??????????? 16?East Asia Forum of Nursing Scholars??????????? 
2? 20??3? 10???????????????????????????????????????????????
????????????????????????? 
2? 22??3? 10???????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? 
3? 13??4? 12???????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????? 
2? 23??3? 5????????????????????????????????????? Bop????????
?????????? 
2? 23??3? 5????????????????????????????????????? Bop????????
?????????? 
2? 25??3? 2???????????????????????????????????????????? 
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3? 3??8??????????????????????????????????????????????????? 
3? 4??16???????????SATREPS????????????????????? 
3? 10??18??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????? 
3? 10??19?????????????????????????????????????????????? 
3? 12??17????????????SATREPS?????????????????????????????? 
3? 12??17????????????SATREPS??? A????????????????????????????
?????????????????? 
3? 13??23???????????????????????????????????????????????? 
3? 13??28????????????????????????????????????????????? 
3? 14??31?????????????????????????????????????????????????
????????????? 
3? 15??27?????????????????????????????????????????????????
????? 
3? 18??21?????????????????????????????????????????? 
3? 23??4? 4????????????????????????????????????????????????
????? 
3? 24??29????????????SATREPS?????????????? 
 
 
?????? 
2012.04.01 ??? ??????? 
2012.04.02 ???????1? 
2012.04.10 GLOCOL FD?????1? 
2012.04.13 GLOCOL????(82)????????????????????? ???????????????
?????? 
2012.04.16 FIELDO BBL??????6?????????? ? ?????????????????? 
2012.04.17 ???????2? 
2012.04.19 ???????? 
2012.04.23 ?????????????????????????????????????????? 
2012.04.24 ???????1? 
2012.04.26 GLOCOL?????83?/ FIELDO????????????????(10)????????????
??? 
2012.05.08 GLOCOL FD?????2? 
2012.05.15 ???????3? 
2012.05.17 FIELDO BBL??????7??????????????????? 
2011.05.18 ?? 24?? JICA?????????????????? 
2012.05.22 ???????2? 
2012.06.04 GLOCOL?????86??OECD??????????? 
2012.06.05 ???????1? 
2012.06.06 GLOCOL?????84??????????????????? 
2012.06.12 GLOCOL FD?????3? 
2012.06.19 ???????4? 
2012.06.20 GLOCOL?????85?/ FIELDO????????????????(11) ????????????
??????? IOM???? 
2012.06.20 GLOCOL?????87?????????????????????????????????????
???????????????? 
2012.06.25 ?GLOCOL ?? 2011??? 
  
?
?????
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2012.06.26 ???????3? 
2012.06.29 ???????????????????22?????????????? ? ???????????
???????? 
2012.07.05 GLOCOL?????88?/ FIELDO????????????????(12)????????????
???????????? 
2012.07.10 GLOCOL FD?????4? 
2012.07.17 ???????5? 
2012.07.19 FIELDO BBL??????8????????????????? 
2012.07.24 ???????4? 
2012.07.28-30 GLOCOL?????89? / ????????????????????????? 
2012.08.31?? 2012??GLOCOL????????????? 
2012.09.07 ??????????????????????????????????????????? 
2012.09.15 ??????????? 
2012.09.18 ???????5? 
2012.09.20-10.15?? ??????????????2012 ?????????720212???????9/20?10/15 ????
???????? 
2012.09.21 ???????? 
2012.09.24 ???????6? 
2012.09.28 ???????????????????23?????????????? ? ???????????
??? 
2012.10.01?? 2012?? JCAS?GLOCOL???????21???????????????????????? 
2012.10.03 GLOCOL?????90?/ FIELDO????????????????(13)????NGO??????
?????????????????????? 
2012.10.11 ??????? 
2012.10.12 GLOCOL?????91?????????????? ? 18??????????? 
2012.10.16 ???????7? 
2012.10.16 ?????????? 
2012.10.18 ???????????????? ??????? 
2012.10.20,21 ???????????????????????????? 2012? 
2012.10.23 ???????6? 
2012.10.24 ?? 24??? ????-UNESCO??????????????? ???? 
2012.10.24 ?? 24??? ????-OECD??????????????? ???? 
2012.10.26 FIELDO???????? 
2012.10.26 ???????????????????24?????????????? ? ?????????? 
2012.10.27 ??????????????????? ? ?????????????????? 
2012.10.27-28 ?????????????????????????????????? 
2012.10.30 ???GLOCOL????????????????? ???????? 
2012.11.09 ? 3?GLOCOL??????????????????? 
2012.11.15 GLOCOL?????91?????????????????? 
2012.11.16 ??????????????????????? 
2012.11.18 ????????????????????????????????????? 
2012.11.20 ???????8? 
2012.11.22 FIELDO ????????????????(14)??????????????IMF ????????
???? 
2012.11.27 ???????7? 
2012.12.03 WHO??????????????? ? ???????????????????????????
????????? 
2012.12.07 GLOCOL?????93?/ FIELDO????????????????(15)????????????
??????????????????????? ? ?????????????????????? 
2012.12.08 ????????????????????? 3??????? ? ??????????? 
2012.12.14 GLOCOL?????94??????????????? 
 
 
 
?? ??
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2012.12.18 ???????9? 
2012.12.23 ??????????????????????? ? ???????????? 
2012.12.25 ???????8? 
2012.12.26 ??????11? 
2012.12.27 GLOCOL???????????????????????????????????????? 
2013.01.10 GLOCOL?????95?/ FIELDO????????????????(16)?BOP?????? ? ?
??????????????????? 
2013.01.15 ???????10? 
2013.01.16 ?????????????????????????? 
2013.01.17 ?????????????????????????????????????????? 
2013.01.18 GLOCOL/???????? ?????????????????????????????????
???????????????? ????? 
2013.01.22 ???????9? 
2013.01.24 ??????????????????????? ? ?????????????????????? 
2013.01.26 GLOCOL?????97?????????????:????????????? 
2013.01.27 ????????????????????????????????????? 
2013.01.28 GLOCOL?????96???????????????????? 
2013.01.31 ???????????? 
2013.02.01 FIELDO BBL??????9?????????????????????? 
2013.02.02 FIELDO???????????(5)???????????????????? ? ????????
?? 
2013.02.02, 03 ????????????????GLOCOL??????????????????? 
2013.02.08 ??????????? 
2013.02.09 e-square ?????????????????????????? 
2013.02.20,21 GLOCOL???????????????????? ??????????????? ???? 
2013.02.22 ???????11? 
2013.02.23 FIELDO???????????(6)???????????????????? ? ????????
?? 
2013.02.26 ???????10? 
2013.03.02 ??????????????????????????? 
2013.03.19 ???????11? 
2013.03.28 ??????? 
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